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رٍش تیَْضی در چطن پسضکی
ثیٕبساٖ ، اوثشا ٔؼٗ ٚ داسای ثیٕبسی ٕٞشاٜ ثٛدٜ ٚ تحت خشاحی اِىتیٛ •
. لشاس ٔی ٌیش٘ذ 
. تذاخلات داسٚئی ثبیذ ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد •
اداسٜ ثیٟٛؿی ٘یبصٔٙذ ؛ •
 POIآٌبٞی اص ػٛأُ ٚ داسٚٞبی اثش ٌزاس ثش  -           
تغییشات ٕٞٛدیٙبٔیه ٕٞشاٜ سفّىغ اوِٛٛوبسدیبن -           





. داسٚٞبی چـٕی ثب خزة ػیؼتٕیه ، اثش ػیؼتٕیه داس٘ذ •
لغشٜ ٞبی چـٕی اص عشیك ػبن ّٔتحٕٝ ٚ لایٝ ٔخبعی •
. ٘بصٚلاوشیٕبَ خزة ٔی ؿٛ٘ذ
 استیل کَلیي ، آًتی کَلیي استرازّاداسٚٞبی چـٕی ٔٛضؼی ؛ •
افریي ٍ –، کَکائیي ، سیکلَپٌتَلات ، اپی ًفریي ، فٌیل 
داؿتٝ ٚ احتٕبلا ثبػث ٚاوٙؾ ثب  POI؛ اثشات ؿذیذ ثش  تیوَلَل
. داسٚٞبی ثیٟٛؿی ٔی ؿٛ٘ذ 
اص عشیك ػیؼتٕیه ٔی  گلیسرٍل ، هاًیتَل ٍ استازٍلاهیذ•





آٖ ایدبد ٔی ؿٛد وٝ ثیـتش آٖ  تطکیل زلالیِ ٍ تخلیِ؛ ثب  POI•
دس اتبق خّفی تٛػظ خؼٓ ٔظٌب٘ی ٚ ثٛاػغٝ ٔشحّٝ فؼبَ تشؿحی وٝ 
سا دس ثش  کرتٌیک اًْیذراز ٍ سیتَکرٍم اکسیذازػیؼتٓ ٞبی 
. ٔی ویشد ، تـىیُ ٔی ؿٛد 
ٔبیغ اص ػشٚق سٚی  evissaPفیلتراسیَى ٔبثمی صلاِیٝ تٛػظ •
. ػغح لذأی ػٙجیٝ ؿىُ ٔی ٌیشد 
 ضثکِ تراتکَلر ، کاًال ضلن ٍ سیستناص عشیك  تخلیِ زلالیِ•








سا افضایؾ ٔی  POIػیؼتٓ تخّیٝ یب ثشٌـت ٚسیذی چـٓ ،  اًسذاد•
. دٞذ 
اػت  gHmm 22 – 01 = lamron POI•
. تغییش ٔی وٙذ  gHmm 2-1؛  POIثب ٞشا٘مجبض لّجی ، ٔمذاس •
تغییش ٔی وٙذ ، ایٗ تغییشات ثشای دیذ  gHmm 5-2ؿجب٘ٝ سٚص ٞٓ •




POI عَاهل هَثر تر
فطار خارخی ترچطن تا اًقثاض عضلِ اٍرتیکَلاریس اکَلی ٍ •
افسایص تي عضلات خارج چطوی 
گسترش سفتی اسکلرا •
سفت ضذى هحتَیات ًیوِ خاهذ داخل چطن هثل لٌس ٍیترُ •
فطار خارخی ، هاًَر ٍالسالَا ، سرفِ ٍ استفراغ ، ترٍها تِ چطن ٍ •
. را تالا هی ترًذ  POIایداد خًَریسی ، 
را کاّص ٍلی ّیپَکسوی   POIّیپرًٍتیلاسیَى ٍ ّیپَترهی ؛•




POIدارٍّای تیَْضی ٍ 
را  POI؛ )  تدس کتاهیي(  َّضثرّای استٌطاقی ٍ تسریقی•
. کاّص هی دٌّذ 
 SNCسرکَب  -؛  هکاًیسن•
ضلی عضلات خارج چطوی  -               




POI ساکسیٌیل کَلیي ٍ
ثؼذ  nim4-1عی  gHmm 8سا  ایي دارٍ فطار داخل چطن•
ثٝ حذ  nim 7ٔی دٞذ ٚ پغ اص  افسایص اص تدٛیض داخُ ٚسیذی
.  پایِ تر هی گردد
ا٘مجبض تٛ٘یه ػضلات خبسج چـٕی  -؛  هکاًیسن•
اتؼبع ػشٚق وٛسٚئیذ  -                   
ؿّی ػضّٝ صبف اٚسثیت  -                   
 POI ↑؛  دٍز دفاسیکَلاسیَى ، لیذٍکائیي یا پرٍپراًَلَل•





ثب ػٛأُ صیش ؿشٚع ٔی ؿٛد ؛ •
فطار خارخی رٍی گلَب  -                      
کطص عضلات خارج چطوی  -                      
کطص هلتحوِ  -                      
تلَک رترٍتَلثر  -                      





. ؿبیغ تشیٗ ػبسضٝ آٖ ثشادیىبسدی اػت •
سیتٓ خب٘ىـٙبَ ، سیتٓ اوتٛپیه دّٞیضی ، ثّٛن دّٞیضی ثغٙی ، ثبی •
طٔیٙٝ ثغٙی ، ِٔٛتی فٛوبَ ، پیغ ٔیىش ػشٌشداٖ ، سیتٓ 
ایذیٛٚ٘تشیىِٛش ، تبویىبسدی ثغٙی ٚ آػیؼتَٛ ، اص دیٍش ػٛاسض آٖ 
. اػت 
ثب ثیٟٛؿی ػشوٛة ٕ٘ی ؿٛد ٚ ثب ٞیپٛوؼٕی ٚ ٞیپشوبپٙی ؿشیب٘ی •




xelfeR COپیطگیری ٍ درهاى 
دس وٛدوبٖ ، ا٘ذوی لجُ اص تحشیه ، تدٛیض آ٘تی وِٛیٙشطیه تٛصیٝ •
. ٔی ؿٛد 
دسٔبٖ تظبٞشات ثبِیٙی ؛ •
حزف تحشیه خشاحی  -               
دس صٛست ػذْ دسٔبٖ ، تدٛیض آتشٚپیٗ  -               




تیَْضی ترای خراحی چطوی 
) ثٛیظٜ آٌبٞی اص داسٚٞبی ٔصشفی ( اسصیبثی لجُ اص ػُٕ •
. دس وٛدوبٖ ؛ ثیٟٛؿی ػٕٛٔی اِضأی اػت •
دس ثبِغیٗ ؛ ثیٟٛؿی ثب ٔب٘یتٛسیًٙ ٔٙبػت یب ثی حؼی ٘بحیٝ ای ػُٕ •
. خشاحی لبثُ ا٘دبْ اػت 




ادارُ تیَْضی در خراحی چطن 
وٙتشَٚ فـبس داخُ چـٓ  -  اّذاف ؛•
ثی دسدی لبثُ تٛخٝ  -                 
ثیحشوتی چـٓ  -                 
پشٞیض اص سفّىغ اٚوِٛٛوبسدیبن  -                 
آٌبٞی اص تذاخُ اثش احتٕبِی داسٚٞبی ٔصشفی  -                 




تلَک پری تَلثر ٍ رترٍتَلثر
. ؛ کارترد دارد  خراحی قرًیِ ، اتاق قذاهی ٍ عذسیدر •
هذت عول خراحی  -دٍ ضرط دارد ؛ •
ّوکاری تیوار  -                          
خراح  -هدری ؛ •





وٛسی  -خٛ٘شیضی ستشٚثِٛجش                   •
٘فٛر ثٝ ػصت اپتیه  -تحشیه سفّىغ اوِٛٛوبسدیبن     •
اػتبفیّٛٔب  -ػٛساخ ؿذٖ پـت ٌّٛة            •
تضسیك داخُ ٚسیذی                 •
تضسیك داخُ چـٓ •
ا٘ؼذاد ؿشیبٖ ٔشوضی ستیٗ •




اعصاتی کِ تحت تاثیر تلَک رترٍتَلثر قرار هی 
گیرًذ 
عصة اپتیک •
عصة اکَلَهَتَر ؛ ضاخِ ّای فَقاًی ٍ تحتاًی •
 ) yrailicosaN (ًازٍسیلیری •




اعصاب تلَک ضذُ در تلَک پری تَلثر
صیٍٛٔبتیه  -لاوشیٕبَ                       •
ایٙفشااٚسثیتبَ  -فشٚ٘تبَ                        •
اثذٚػٙغ  -تشٚوّئبس                       •
٘بصٚػیّیشی  -اوِٛٛٔٛتٛس                    •
عَارض ؛•
ٌؼتشؽ ٔحَّٛ ثیحغ وٙٙذٜ ثٝ چـٓ ٔمبثُ  -               
اویٛص پشی اٚسثیت -               




صذهات ترٍهاتیک تِ چطن
etarteneP -ٔىب٘یؼٓ صذٔبت ؛ •
 tnulB -                         
احتٕبَ آػپیشاػیٖٛ سیٛی ←ٔؼذٜ پش  ←ثیٕبس اٚسطا٘ؼی •
 POIخٌّٛیشی اص افضایؾ •
ٚ ٔتٛوّٛپشأیذ  rekcolB ) enimatsih ( 2Hتدٛیض •
 ecneuqeS – dipaR deifidoMایٙذاوـٗ •
؟ ← POI↑تحشیه لّجی ػشٚلی ٚ  ←لاسٍ٘ٛػىٛپی •
)  esoD noitalucicsaF nonتدٛیض ( ػبوؼیٙیُ وِٛیٗ •





ػذْ أتذاد ٔحٛس ثیٙبئی ، اغّت ٘یبص ثٝ خشاحی سٚی ػضّٝ خبسخی •
. چـٓ داسد 
ٔبٍٞی  4ٔذاخّٝ خشاحی ، دس صٛست پیـشفت اػتشٚػىٛپیه ، تب •
. صٛست ٔی ٌیشد 
خٟت صیجبئی  ←ػٗ ثبلاتش •
 SHMافضایؾ احتٕبَ  -؛  هلاحظات•
افضایؾ احتٕبَ تٟٛع ٚ اػتفشاؽ ثؼذ اص ػُٕ  -                 





 SHMاحتوال  ←هیَپاتی زهیٌِ ای  ←استراتیسن •
اسپاسن عضلِ هاستر تِ ضکل هٌفرد پس از تدَیس •
تراتر تیطتر  4ّالَتاى ٍ ساکسیٌیل کَلیي در ایي تیواراى 
. است 




تَْع ٍ استفراغ 
تب  % 84ایٗ ػبسضٝ دس وٛدوبٖ پغ اص خشاحی ػشپبئی اػتشاثیؼٓ ؛ ثیٗ  ضیَع•
. اػت  % 58
دػتىبسی ػضّٝ خبسخی چـٓ  -؛  علت•
دسد  -           
سفّىغ اوِٛٛوبسدیبن  ←ػّت  -           
ٔحذٚد وشدٖ دٚص ٔخذس ٞب  -؛  پیطگیری•
پشٚپٛفَٛ خبیٍضیٗ ٞٛؿجش اػتٙـبلی  -                
ٞیذسٚوؼی تشیپتبٔیٗ ٘ٛع ػٝ -5آ٘تبٌٛ٘یؼت ا٘تخبثی  -                






← POIافسایص  -؛  هطخصِ گلَکَم•
کاّص خریاى خَى تِ عصة اپتیک  -                               
کَری  -                               
) هسهي ( تا زاٍیِ تاز  -ًَع ؛ •
)  حاد ( تا زاٍیِ تستِ  -            




گلَکَم تا زاٍیِ تاز 
.ؿبیغ تشیٗ ٘ٛع اػت •
اػىّشٚص ثبفت تشاثىِٛش ثبػث آػیت فیّتشاػیٖٛ ٚ دس٘بط صلاِیٝ ٔی ؿٛد •
. 
. ٔؼٕٛلا ٞشدٚ چـٓ ٌشفتبس ٔی ؿٛ٘ذ •
ثب افضایؾ تذسیدی عی ػبَ ٞب ثبػث تخشیت پیـشٚ٘ذٜ ػصت اپتیه •
. ٔی ؿٛد 




گلَکَم تا زاٍیِ تستِ 
دس افشادی وٝ ٔٛلغ تِٛذ ثیٗ ػٙجیٝ ٚ لش٘یٝ آٟ٘ب صاٚیٝ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ •
. ، سخ ٔی دٞذ 
ثخؾ ٔحیغی ػٙجیٝ دس تٕبع ٔؼتمیٓ ثب ػغح خّفی لش٘یٝ لشاس •
. ٌشفتٝ ٚ ثصٛست ٔىب٘یىی خشیبٖ خشٚخی صلاِیٝ سا ٔؼذٚد ٔی وٙذ 
. ثٝ ػّت تشٚٔب یب خبثدبئی ػذػی ٞٓ سٚی ٔی دٞذ•




گلَکَم در کَدکاى 
؛  تظاّر تیواری، دس ٘ٛصاداٖ ٚ وٛدوبٖ •
٘ٛع ؿیشخٛاسی وٝ دس ٞش صٔبٖ پغ اص تِٛذ تب ػٝ  -          
. ػبٍِی سٚی ٔی دٞذ             
. ػبٍِی ایدبد ٔیـٛد 03تب  3ٌّٛوْٛ خٛا٘بٖ وٝ ثیٗ  -         
ٌّٛوْٛ ؿیش خٛاسی اغّت ٕٞشاٜ ا٘ؼذاد خشٚخی  -         
صلاِیٝ اػت            
ا٘دبْ خشاحی ثشای ایدبد ٔؼیشی خٟت خشیبٖ صلاِیٝ  -        





تشاثىِٛىتٛٔی  ←ؿبیغ تشیٗ سٚؽ خشاحی •
)دسیچٝ ( وبؿت ػتٖٛ ٌّٛوْٛ  ←ؿىؼت دسٔبٖ خشاحی •
ٔشلجت ثیٟٛؿی وٙتشَٚ  ←سٚؽ ثیٟٛؿی ؛ تشاثىِٛىتٛٔی •
ؿذٜ                       
ثیٟٛؿی ػٕٛٔی  ←وبؿت دسیچٝ  -                     




ادارُ تیَْضی در خراحی گلَکَم
اداهِ دارٍّای ایداد کٌٌذُ هیَز در  -ادارُ تیَْضی ؛ •
طَل عول خراحی                           
اختٌاب از احتقاى ٍریذی  -                       
آگاّی از تذاخل اثر دارٍئی  -                       





تظاّرات ؛ کذٍرت عذسی تا افسایص سي •
. تیواراى هعوَلا تیواری ّوراُ دارًذ •
تیَْضی کٌترٍل ضذُ  -خراحی ؛  •




 tnemhcateD laniteR (خذا ضذگی ضثکیِ 
. ٔشوض ؿجىیٝ ٔبوٛلا ٘بْ داسد •
. ٔبوٛلا تٟٙب ثخؾ ٔشثٛط ثٝ خضئیبت ظشیف تصبٚیش اػت •
تحّیُ ؿجىیٝ  ←خذا ؿذٌی ، ایؼىٕی •
ِیضس  -؛  درهاى•
ػِٛفٛس ٍٞضا ( تضسیك حجبة ٌبص داخُ ٚیتشٜ  -             
٘بٔحَّٛ ، خٙثی ثب ( فّٛسایذ ، اوتٛفّٛسیٗ وشثٗ                
) ) لبثّیت ا٘تـبس ظشیف                
للاة اػىشا  -             
ٚیتشوتٛٔی  -             




اسکلرا ) elkcuB (خراحی تا قلاب 
ِٛوبِیضٜ وشدٖ ٔحُ ٕٞٝ ؿىبف ٞبی ستیٗ ثب  -ؿبُٔ ؛ •
دسٔبٖ ثب وشایٛپشٚة               
حٕبیت ؿىبف ٞب ثب للاة اػىّشا وٝ ٔؼٕٛلا اص  -            
اػفٙح ػیّیىٖٛ یب ػیّیىٖٛ خبٔذ ، للاة ثب دیٛاسٜ               
. حٕبیت ٔی ؿٛد ) اػىّشا ( اٚسثیت               
؛ ایدبد ثشؽ دس خذاس چـٓ خٟت وبسثشد  ٍیترکتَهی•
ٚػبیُ ثشای اتصبَ ٔدذد ؿجىیٝ ثٝ حفشٜ                    





ایٗ سٚؽ خٟت تشٔیٓ خذاؿذٌی ٔؼتمیٓ ؿجىیٝ وبسثشد داسد ٚ ٔخصٛصب اٌش •
. یه ؿىبف ٔٙفشد دس ثخؾ فٛلب٘ی ؿجىیٝ ثبؿذ 
. ػجبست اص تضسیك حجبة ٌبص ثذاخُ ثخؾ ٔیب٘ی چـٓ اػت •
) : ثیٟٛؿی ػٕٛٔی یب ثی حؼی ٘بحیٝ ای ( اداسٜ ثیٟٛؿی •
پشٞیض اص ؿّی ػضلا٘ی  -        
خٌّٛیشی اص ٚاوٙؾ ثیٕبس ثٝ ِِٛٝ تشاؿٝ ٍٞٙبْ ثیذاس ؿذٖ  -        
خّٛتش nim 02دس صٛست اػتفبدٜ، (  O2Nػذْ اػتفبدٜ اص  -         
. اص تضسیك ٌبص ، لغغ ؿٛد           
سٚص دس چـٓ ثبلی ٔی ٔب٘ذ ٚ دس ایٗ ٔذت اص  82تب  01حجبة ٌبص ثٝ ٔذت  -          





خشاؿیذٌی لش٘یٝ ؛ احؼبع ٚخٛد خؼٓ خبسخی دس چـٓ ، اؿىشیضؽ ، •
. وٛ٘ظ٘ىتیٛیت ٚ فتٛفٛثیب ایدبد ٔی وٙذ 
. ثب پّه صدٖ دسد ثٟتش ٔی ؿٛد •
اص ثیٗ سفتٗ سفّىغ پّىی  -؛  علت•
وبٞؾ یب لغغ تشؿح اؿه  -              
ثىبسثشدٖ پٕبد چـٕی  -؛  پیطگیری•
ثؼتٗ چـٓ ٞب  -                     
خٌّٛیشی اص ٔبِؾ چـٓ ٞب ٍٞٙبْ ثیذاس ؿذٖ  -                     
تـخیص ثب سً٘ آٔیضی ثب فّٛسػئیٗ ٚ دسٔبٖ ٘یبصٔٙذ وبسثشد پبد آ٘تی ثیٛتیه ٚ •





هی  هیذریازًاضی از هصرف دارٍّائی است کِ تاعث •
. ضًَذ 
تعذ از عول تِ صَرت درد هثْن اطراف چطن تظاّر هی •
. کٌذ 





آسیة ایسکویک چطن 
 enorPعلت ؛ فطار خارخی رٍی گلَب در پَزیطي •
 ←کلاپس ٍریذ ّا  ←فطار ٍریذی  <فطار خارخی •
خًَریسی ضریاًی 




حرکت غیر قاتل اًتظار 
حرکت غیر قاتل اًتظار در اثر سرفِ یا ٍاکٌص تِ لَلِ •
. تراضِ ، هی تَاًذ تاعث آسیة چطوی ضَد 
خْت دستیاتی تِ سطح هطلَب فلح  SNPهاًیتَریٌگ تا •
. عضلاًی هفیذ است 
